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O R A T I O .
I ardua eft virtus omnis propterea , qúod
} multis gravibusque objeóla fit difficultatibus, id 
} certe maxime proprium juftiti® cenfeo, cui uni 
I inimica atque infefta funt omnia. Magnifice hujus 
Alma, ac Celeberrima Univerfitatis , Collegiique Se- 
1 cietatis jlESU, A. R. F. Redor , Amplißime A. R. P. 
- Cancellarie , Spefíabilis A-R. P. Decane, Inclyta Fa-  
cultas Ju r id ica , S. P. <jx Academice. Nec id mirum videri cuiquam debet, 
nam ft ad naturam hujus virtutis advertamus animum, intelligemus faci­
le , quantis illa obnoxia fit periculis , quam potentibus undique circum- 
fepta adverfariis. Reddit juftitia cultum , obfervantiamque DEO debitam-, 
ftudium omne, & fi ita res ferat, fanguinem etiam impendit patris ■, fibi 
non aliud proemium , nift refte faftorum depofcit conlcientiam. Ad eam 
qui aspirat laudem , invi&um ad difficultates quasvis adferat animum , eil 
neceffe. Neque enim laudem iuffi quis confequetur, nift pericula qusvis 
intrepido excipiat vultu. Haec qui ereflo M in e t animo , in eo virtutem 
fummam , quapropter laude fumma, ac immortali dignum efle, nemo am- 
biffit. Inteliigitis opinor, qvorfum haec evafura ftnt verba AA. D .IVO- 
NEM acerrimum, quoad v ix it, juffitiae vindicem celebrare tnilitui. Spe- 
fta te , ft lubet, Inftuofam ante Divi huius tempora orbis prope univerfi 
faciem , praeftdebat judiciis avaritia , magiftratum tenebat ambitio , damna­
batur infons > ut abfolveretur nocens, quidvis agendi libido tanto félé ef-
a fude-
fuderat latius, quanto projeftorum ad omne facinus hominum audacia com­
primebatur fegnius.
Ne diutius lugerent m iferi, ne perditorum injuriis opprefia pateret 
innocentia, D. IVONEM iis clementiffimi Numinis concedit favor, cu­
jus potitlimum opera laetiorem brevi judicia, laetiorem tribunalia accepe­
runt formam. Quare, quia nihil ad commendandam vitae morumque in­
tegritatem praeclarius ., nihil ad famx immortalitatem dici illuftrius poteft, 
patere Inclvta Facultas Juridica, ut ab eo genere vita: laudes Tutelaris 
T u i gloriofiííimi ducam, quod virtutem Illius exercuit plurimum, & am« 
pJiíG m am  meritis aperuit aream. Quisquis juftitix adverfaretur, gravidi- 
mum in D. IVONE adverfum fe excivit adverfariunr, quisquis malevolis 
improborum conatibus perculius jacuit, praefentem illico affliftx fortune 
vindicem IVONEM habuit. Nullas Ille Gbi adverfariorum minas, vim 
nullam , nullas infidias putavit eiTe pertimefeendas. Nulli miferorum o~
E eram denegavit fuam. Illud Divinum quoddam , atque incredibile in >ivo noftro animi robur, quo improborum hebetaret tela , iftud eximi­um quoddam in calamitofos quosvis (ludium palam orbi facit. Ex utro­
que dum IVONEM acerrimum fuilfe vindicem juftitia: conficio, dicentem 
benevole full i ne te.
VTEtus eft ille , & quem vix ex animis quorumdam evellas , error , 
* neminem videlicet dici fortem polle , nifi bellico afperfus Gt pulvere, & 
magnitudinem anim i, Gqua fit in homine, non alib i, atque in armis ef­
fulgere pulchrius. Verum alia fele nobis, ac diverfa plane AA. in Divo 
noftro offert fortitudo anim i, qua haud fcio , an quidquam dici praedanti« 
u s , aut cogitari excellentius pofiit. Nam ponite vobis ob oculos quem­
piam, qui in id ftudium omne conferat , ut formam meiioretrp Respu­
blica induat, cives fecuritatem , jura incolumitatem obtineant, qui in cau- 
fis omnibus diligentia fumma, & fide verfetur integerrima, an non ex- 
quifitis hunc dignum cenietis laudibus ? certe quo plura funt, quae prae­
clara eius evertere confilia poliunt, G ille nihilominus obfirmata adverfus 
difficultates quasvis m ente, quidquid rationibus fuis moram injiceret, for­
ti perrumpat animo, majorem exiftimationi, ac nomini luo apud omnes 
accerfet lucem. Quanto DEUM immortalem! Divo noftro gloriofum vin­
dicis juftitiae nomen ftetit! quibus aerumnis, quibus etiam_ vita: periculis 
comparandum! quis enim unquam fuit aut labor, aut cafus, qui IVO­
NEM non exercuit? cuius invifta patientia in ea incidit tempora, quibus 
perpetua adverfiis improborum colluviem ftifeipienda erat dimicatio, quibus 
pro lege furor, pro aequitate dolus, pro ratione dominabatur amentia.
Vidit haec omnia 1VO , v id it , quantis fibi cum adverfiiriis, quantis 
cum difficultatibus colluitandum edet, v id it, quanta praeditum ede animi 
fortitudine oporteat, qui malevolorum infringere conatus v e lit, vidit de­
nique quam plurimos auri fulgore jam perftriftos a cupiditate revocare,
tribunalibus aequitatem , oppredis tranquillitatem relFituere rem eflfe ejus­
modi , quae optari ab omnibus, fuícipi a nullo pene pofiit. Intrepidum 
his omnibus Divus noder objecit animum, non Illum infidhe, non fu­
ror improborum a propofito retardarunt. Revocate vobis , oofecro , in 
memoriam tantisper d-plorandam Gallire fortem, & inde fan&iffimos Vi­
ri conatus, fi lubet, aedimate. Vexabat animos immenfa quaedam opum 
corradendarum fitis , Tribunalia Sacrofancla illa aequitatis receptacula, prae- 
fidia legum avaritia , ambitione, perfidia, & reliquis vitiorum mondris 
contaminata fqvallebant, caufae non jure, fed u tilitate , non momentis 
rationum , fed Judicum favore aedimabantur; viduas & pupillos circumve­
nire , graflari in fortunas civium , mifcere caedibus omnia prope in mo­
rem'jam abiit. A tqui tantis occurreret malis, nemo erat-, nemo e ra t, qui 
potentium in fe concitare odia •, nemo qui fuo tranquillitatem publicam 
redimere vellet periculo.
Unus in calamitofa illa reíérvatus ed tempora IVO lingulari pronus 
Numinis beneficio, maximo Galliae totius emolumento, cujus conatibus 
indefeffis locum tandem, in quo confidat, haberet multis injuriis ja&ata, 
atque agitata veritas. Id ut praedaret, nihil certe in eo vulgare, & com­
mune , fed fumma eife oportuit omnia. At quibus id Eum artibus con- 
fecutum arbitramini AA? quod R eligio , quod juditia.quod inique oppref- 
forum podulabant lachrymae , id egit afliduo; & neqva errori roret occa- 
(io , folicite Ipfe invedigat omnia , Praefidum reprehendit v itia , improbo­
rum perdringit fraudes, pro fortunis miferorum tanquam pro aris & focis 
dimicat, idque ea condantia, & magnitudine an im i, ut omnium primo 
in fe converteret oculos, omnes in admirationem raperet, mox exqvifitif» 
fimis quibusvis, & ad omnes legum apices exaftis rationum momentis in 
fuam lentendam vel invitos pertraheret.
Nec tamen fine multorum invidia, fine gravifiimo multorum odi« 
praedare ida Divus noder potuit-, habent enim, ut nemo ignorat, invidi­
am comitem fafta illudria, nec aequis femper res praeclare gedae afpiciun- 
tur oculis. Non deerant, qui omnibus adlaborarent viribus , ut laudes 
tantas obtererent, & praeclara Illius in Rempublicam merita quoquo mo­
do elevarent. Verum non ea haec erant, quae animum omni invidia , o- 
mni malevolorum fraude fuperiorem a fuo dimoverent propofito. 1 an- 
tum aberat, fuam ut infringi pateretur condantiam, ut acrius etiam in 
aequitatis depugnaret hodes. Quidquid confilio, ac eloquentia poterat, 
ad enervandos malevolorum conatus id omne contulit;  quo fa&um e d , 
ut magnitudo periculorum , invidorum obtreftationes, minae potentum_e 
non tam metum incuterent, quam alacritatem majorem ad res fortiter 
coeptas profequendas adderent , & adverfarios quamvis haberet plurir 
m os, plurimi tamen falutem fuam cum Salute IVONIS conjunftam fa­
terentur palam.
a i  Inh-
, Infinitus fim , fi quam fortiter, quam drenue pro juditia per omnem 
vitam decertaverit, perfequi fingillatim velim, tinum mihi adducere li- 
ceat dignum plane 1VONE faftum, ex quo indefeiTam Ejus in procuran. 
do bono publico iolertiam juxta , ac fortitudinem sfiimare vobis pro­
num erit A A. In manus Gallorum venit civitas *1 recorenfium , dire^ 
ptum eft, quidquid opum divites civium includebant ades; quin eo mi­
litaris progreda ed licentia , ut aras ipfas invadere, ac facrilegas injicere 
manus dicatis DEO rebus non reformidarent impii. Quare vafa facra 
a Prsfule urbis a Divo IV ONE tradi fibi flagitiofo, ac impudenter po* 
ftulant. Quis ad haec Divo IVONIfenlus ? quis animusJ quod in diicri- 
mme tam praetenti confilium ? erit fortafle, qui metu exanimem ceffifle 
furori armatorum, & indecoram circumipexide fugam putet. Procul 
haec AA. ab invifto Herois fuere animo. Confidit pro foribus ./Edis Sa- 
crae fui fecurus , atque intrepidus, unus adverfus innumeros , inermis 
adverlus armatos , verbis acerrimis nefariam perdringit audaciam , Sacra 
extorquet fpolia, 6{ in effufam facrilegos praecipitat fugam. О fortitu­
dinem animi vix ullis retro auditam feculis! vix pro merito celebran­
dam coniequentibus! Quis non v idet, quanta ad gloriam Divi noftri, & 
exidimationem nominis illudri hac vi&oria fa£h fit acceifio ? felix Bri- 
tannia quae maximo G a llis , quin orbis totius emolumento fortem_s 
H unc, & inviftum jud itis vindicem in lucem protulidi ! felix Aurelia 
qus tuo exceptum gremio IVONEM tuis eventu tam profpero imbui- 
fti prsceptis, ut fummum jurisprudentiae Magi drum orbi dares ! mul­
to denique felicidimi ii , qvorum caufam San&iifimus hic Advocatus 
propugnandam fumfit. Quanta id hilaritate , quanta comitate , & ala­
critate animi praeditit Divus IVO i qua ieveritate improborum coercuit 
audaciam , ea manfvetudine calamitoforum tra&avit vulnera.
XTEmini libentius , atque his fuam addixit operam , tum demum feli­
cem le arbitratus, fi quam plurimos indefefla fua indudria e calamitati­
bus, quibus confliíbbantur, evolvidet, & ab injuriis vindicadet. Quid 
mirum itaque, quod circumfufam fibi, quocunque grediim ferret, habe­
ret pauperum catervam, quod innumera ubique viduarum, orpbanornm
Spupillorum ftipatus edet multitudine *, rejefti a judicibus, perculfi a Ma- ‘dratibus , cujus implorarent opem, praeter IVONEM habebant neminem uic itaque fe , formnasqne foas commendant impcnfe Hu­
jus fe prsfidio* tutos fore confidunt. Quem ad hsc Divo IVONI vul­
tum , quem exidimatis fuide animum? omnia benevolentis, mifericorl 
d i s , animique ad opem ferendam propenfi ligna explicat, Judicum fi- 
quid aitum edet im qvius, implorat fidem, ne quis a prslcripto legum 
difcederet, cavet pro* viribus, hortatur, fiús ut annuerent precibus quos 
vulgo exemtos melior fortuna voluit •, neque irritus Viri SanitiiTimi co- 
»atus cecidit. 1Ш enim five squitate caulae, five etiam pia quadam im~
por-
portunitate v id i  meliori faverunt parti. Illuftria base.funt, & ad com­
mendandum Divi IVONIS in afflidos itudium magna, fed ad alia men­
tem animumque advertite.
Erant, quibus per obtredationes invidorum, malevolorumque ho­
minum infignis inuita erat macula , quae penitus in eorum infedit no­
m ine, aderat continuo IVO , & dedecus omne vel e lu it , vel in au- 
thores regeffit fuos. Erant , qui per iniquitatem fummam de fortunis 
fuis deturbati vitam inter aerumnas exoiam trahebant , hos quoque fine 
omni mercede , fine omni cujusquam emolumenti fpe in integrum reftir 
tűit IVO. Excelfior Divi hujus erat animus , quam ut fluxarum rerum 
cupiditate irretiri poflet. Iis contentus opibus , quas five indefefla Illi 
peperit induftria , five natura indulfit liberalior , quibus apud fummos ae­
que , ac infimos fingularem fibi exiflimationem , venerationemque con­
ciliaverat ; innocentia videlicet omni ex parte integerrim a, magnani­
m ita te , moderatione, charitate , 1 aliisque virtutum omnium praefidiis , 
atque ornamentis; his inquam opibus abunde dives , fi cui fuam com- 
modalfet operam , nihil inde fibi decerpendum putavit commodi. At­
que iftud potiifimum erat, quo omnem fibi fraudis exercendae praeclu- 
fic viam. Quid enim facilius hominum labefadat fidem , quam largi­
tiones , & dona opulenta ? mens oppreifa proemio, adftrida mercede 
lingua, fides venalis pretio facile veritati gratiam , Sc deteriorem prae­
ferre caufam folet. Quacunque Divo IVONI obtingeret d ign itas, ni­
hil inde prater curas f ib i, & moleftias vifus eft reiervare-
Non fine divino fadum eit confilio, ut munia ardua magnis tem» 
perareniur honoribus, ut cupiditatem honorum muneris exequendi ex- 
tingveret difficultas , & gravitatem onerum jucunditas recrearet hono­
rum. Divus nofler , quidquid in Eum congereretur honorum, detre­
ctavit lucem , iplendorem, & blanditias, taedia, difficultates, aerumnas 
quasvis in ie transtulit. Tam  alieno ab omni lucrandi cupiditate cum 
eilet animo, quis non ie ,  fortunasque luas Ejus committeret fidei—»? 
quis non in Ejus fe traderet clientelam ? qui diffidentes rebus fuis con­
firmavit, erexit jacentes, recreavit perditos , qui fuis etiam , fi opus efi 
íét , facultatibus res miferorum labantes fuflentavit, & nihil unqvatn 
fibi licere putavit , nifi quod cum aequitate , & felicitate aliorum con- 
jundum eííet. EfFecit V ir Sandiffimus fevera hac vivendi ratione , & 
incredibili quodam opum , commodorumque fiiorum contemtu , ut par­
cius alii etiam five praeclaro hoc exftimulati exemplo , five metu , ac 
reverentia IVONIS dudi fuis obiequerentur cupiditatibus •, quo fadum 
eft , ut non ea jam , qua prius, in fortunas milerorum grallarentur li­
centia , & ardioribus conclufa limitibus obmutesceret avaritia.
Neque vero ad ea iolum tempora , ad noitram etiam aetatem fru- 
dus virtutum Divi IVO N IS, ac emolumentum p e r t in e tc u i enim re­
fer-
ferre in acceptis debemus A A , quod Sapientiflimos caufarum arbitros 
urbes omnes, Judices integerrimos tribunalia , curia omnis viros cen- 
feat refti ftudioíiífimos? IVONI haec, Ejusque indefeilse induflriae de­
bentur potilfimum. Non Britannis folius , non folius Gallis finibus 
Divi noftri clauditur beneficentia , nullum eil hominum genus , nulla 
tam remota , tam didita natio , ad quam non aliquis ex lingulari Di­
vi I V O N I S  folertia pervenerit frciftus ; Europam univtrlam fuis 
implevit beneficiis , dum ad amorem ju ilitis  univerfam luo inflam­
mavit exemplo.
TNvi£lam Divi IVONIS fortitudinem paucis adumbravi Inclyta Facul- 
A tas Juridica *, exultantem improborum licentiam, & feroces impetus 
quanta animi magnitudine represent, quam alacriter fuam miferis ad­
dixerit operam^, exhibui. Reliqvum e i l ,  ut tantum juilitis vindicem 
tibi eveniile 1 utelarem gratuler Facultas Inclyta! felicem fuorum amo- 
re civium , plaufu & obfequio exterorum , improborum metu , orbis to­
tius admiratione, ac laudibus. IVONEM rebus geilis illuitrem, virtu­
tibus omnibus , ac juilitis cumprimis laude conipicuum , morum ac vi. 
t s  integritate eximium fulpicis haud dubie, atque laudas, at nifi quod 
admiramur, & laudamus, in rem convertamus noltram; inanis eit ad* 
miratio , otiola laudatio.
Qualem coluilti Divum Tutelarem tuum Facultas Inclyta , Patrem 
videlicet pauperum , & exemplar virtutis omnis abfolutiflimum , talem 
vita , moribusque tuis refer , & eam, qua refplendes, ju ilitis laudem , 
&  amorem novis in dies incrementis auge. Non fuis Divus Tutelaris 
Tuus beatas inter receptus mentes defuturus eft partibus , tuetur etiam- 
num, quos fuis inhsrere veltigiis , & ju ilitis amantes videt. Age itaque 
Inclyta Facultas Juridica , a Divo IVONE normam vivendi pete, & il- 
Iuilnbus Sanftiffimi Tutelaris T u i adolefce 
exemplis.
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